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要
旨
「
秘
色
」
は
太
宰
治
賞
受
賞
後
の
第
一
作
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
出
発
か
ら
秦
恒
平
は
〈
正
統
的
〉
で
は
あ
る
が
〈
特
異
〉
な
作
家
と
評
さ
れ
た
。
現
代
の
潮
流
か
ら
外
れ
た
作
風
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
理
由
の
一
つ
に
、
歴
史
や
古
典
文
学
、
古
典
芸
能
な
ど
に
造
詣
が
ふ
か
く
、
趣
味
の
域
を
越
え
て
専
門
的
で
あ
る
点
が
指
摘
で
き
る
。
こ
の
作
品
も
、
天
智
天
皇
の
近
江
大
津
京
へ
の
遷
都
か
ら
壬
申
の
乱
ま
で
を
背
景
に
し
て
、
大
海
人
皇
子
と
額
田
姫
王
の
間
に
産
ま
れ
、
夫
大
友
皇
子
と
の
間
に
葛
野
王
を
産
ん
だ
十
市
皇
女
の
謎
に
み
ち
た
生
涯
を
考
察
し
な
が
ら
、〈
貰
い
子
〉
と
い
う
自
己
の
境
遇
を
重
ね
る
こ
と
で
、〈
親
さ
が
し
〉
と
い
う
主
題
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
。
し
か
し
父
を
問
い
、
母
を
恋
う
る
こ
と
は
、〈
夫
と
呼
ば
せ
な
い
男
〉
の
子
を
産
ん
だ
女
と
い
う
暗
い
感
情
の
連
鎖
で
も
あ
っ
た
。
十
市
幻
想
と
現
実
と
の
二
重
の
構
造
の
な
か
で
、
そ
れ
ら
が
ど
う
切
り
結
ぶ
の
か
を
検
討
す
る
た
め
に
、
具
体
的
に
は
、
新
幹
線
に
乗
り
合
わ
せ
た
女
性
と
滋
賀
県
の
堅
田
の
当
来
寺
（
幻
花
庵
）
の
尼
と
の
関
係
や
、
遺
跡
発
掘
の
と
き
滞
在
し
た
青
年
技
師
と
山
田
家
の
不
透
明
な
人
間
関
係
、
さ
ら
に
鞠
子
（
ま
り
子
）
と
い
う
少
女
に
幻
惑
さ
れ
な
が
ら
十
市
幻
想
を
追
う
「
私
」
を
妖
し
く
取
り
巻
く
幻
想
の
二
重
性
を
考
察
し
た
。
□
キ
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市
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想
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性
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（
１
）
作
品
の
背
景
に
つ
い
て
こ
の
作
品
は
「
展
望
」（
昭
和
四
五
・
三
）
に
掲
載
さ
れ
た
。
秦
恒
平
は
「
本
来
の
こ
れ
が
太
宰
治
賞
受
賞
第
一
作
と
な
っ
て
い
る
」
こ
と
、
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
雑
誌
「
淡
交
」
の
「
近
江
大
津
京
」
に
関
す
る
記
事
に
触
発
さ
れ
た
こ
と
を
、『
湖
の
本
３
秘
色
（
ひ
そ
く
）・
三
輪
山
（
注
１
）』
の
自
解
「
作
品
の
後
に
」
で
触
れ
て
い
る
。
当
時
「
淡
交
」
に
は
、
そ
れ
に
関
す
る
記
事
と
し
て
は
、
昭
和
三
十
九
年
一
月
号
に
村
井
康
彦
「
大
僧
都
永
忠
入
唐
僧
と
茶
の
将
来
」
が
あ
り
、
天
智
天
皇
が
遷
都
し
た
翌
年
に
滋
賀
里
に
建
立
さ
れ
た
崇
福
寺
や
、
梵
釈
寺
の
記
事
が
あ
り
、
付
近
の
略
図
も
あ
っ
て
わ
か
り
や
す
い
。
し
か
し
こ
れ
は
作
品
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
永
忠
ら
入
唐
僧
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
む
し
ろ
、
同
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
原
田
伴
彦
『
近
江
路
人
と
歴
史
（
注
２
）』
に
関
わ
り
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。〈
第
三
章
帰
化
人
の
里
〉
お
よ
び
〈
第
四
章
志
賀
の
古
京
〉
が
参
考
に
な
る
。
そ
こ
に
は
遷
都
か
ら
天
智
天
皇
の
死
、
壬
申
の
乱
そ
し
て
上
記
の
寺
跡
に
つ
い
て
言
及
が
あ
る
の
で
、
作
品
の
背
景
を
知
る
う
え
で
も
、
そ
の
一
部
を
引
用
し
て
み
た
い
。
六
六
七
年
に
中
大
兄
皇
子
が
、
大
和
の
貴
族
や
官
人
の
反
対
を
押
し
き
っ
て
、
都
を
飛
鳥
か
ら
大
津
に
移
し
て
即
位
し
た
。
そ
の
経
緯
や
理
由
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
こ
の
遷
都
の
四
年
ま
え
、
朝
鮮
に
出
兵
し
て
い
た
日
本
は
、
朝
鮮
の
白
村
江
で
唐
の
水
軍
と
戦
っ
て
大
敗
し
、
日
本
と
友
好
国
で
あ
っ
た
百
済
が
滅
亡
し
た
。（
略
）
天
皇
は
唐
と
和
親
す
る
政
策
に
転
換
す
る
と
と
も
に
、
一
方
で
は
唐
か
ら
の
圧
迫
を
警
戒
す
る
た
め
に
も
、
西
方
か
ら
の
攻
撃
に
対
し
て
大
和
よ
り
は
は
る
か
に
安
全
な
近
江
を
え
ら
ん
だ
と
み
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
天
皇
は
、
改
新
事
業
の
仕
上
げ
と
内
政
の
整
備
を
企
て
た
。（
略
）
国
防
上
と
と
も
に
、
内
政
の
一
新
と
い
う
点
に
あ
っ
た
と
す
れ
―2―
ば
、
天
智
天
皇
を
近
江
に
誘
引
し
た
一
因
と
し
て
、
こ
の
地
の
帰
化
系
豪
族
の
力
が
働
い
て
い
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
い
う
の
が
私
の
想
像
な
の
で
あ
る
。（
略
）
遷
都
の
二
年
後
の
六
六
九
年
に
は
天
皇
の
柱
石
の
臣
で
あ
っ
た
藤
原
鎌
足
が
死
に
、
六
七
一
年
に
は
か
ん
じ
ん
の
天
皇
が
病
い
に
か
か
っ
た
。
こ
の
と
き
天
皇
が
い
ち
ば
ん
悩
ん
だ
の
が
後
継
者
の
選
定
で
あ
っ
た
。
天
皇
は
長
子
で
あ
る
太
政
大
臣
の
大
友
皇
子
を
皇
位
に
つ
け
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
生
母
が
伊
賀
出
身
の
采
女
で
身
分
が
低
く
、
宮
廷
に
は
反
対
者
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
大
友
の
対
抗
者
は
天
皇
の
同
母
弟
の
大
海
人
皇
子
で
、
大
海
人
は
豪
族
や
官
人
か
ら
の
信
望
が
厚
か
っ
た
。
六
七
一
年
十
月
、
意
を
決
し
た
天
皇
は
、
大
友
を
皇
太
子
と
し
た
。
大
海
人
は
政
界
を
引
退
す
る
こ
と
に
し
て
、
出
家
し
て
吉
野
に
去
っ
た
。（
略
）
十
二
月
、
つ
い
に
天
皇
は
死
に
、
大
友
皇
子
が
皇
太
子
と
し
て
政
治
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
。
だ
が
政
局
は
安
定
し
な
か
っ
た
。
大
津
が
わ
と
、
吉
野
に
あ
る
大
海
人
皇
子
と
の
対
立
は
し
だ
い
に
緊
迫
し
、
翌
六
七
二
年
六
月
、
つ
い
に
両
者
の
間
の
戦
い
が
は
じ
ま
っ
た
。
世
に
い
う
「
壬
申
の
乱
」
で
あ
る
。
大
津
京
は
陥
落
し
、
大
友
皇
子
は
自
死
し
た
が
そ
の
地
が
特
定
で
き
な
い
こ
と
、
長
等
山
だ
と
い
う
説
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
大
友
の
首
は
大
海
人
の
ま
え
に
捧
げ
ら
れ
が
「
こ
の
と
き
大
友
の
妻
の
十
市
皇
女
は
大
友
と
死
を
と
も
に
せ
ず
父
の
大
海
人
の
も
と
に
逃
げ
か
え
っ
た
。
父
と
夫
が
戦
う
の
を
目
前
に
し
た
彼
女
の
心
境
は
悲
痛
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
彼
女
は
大
海
人
が
わ
の
ス
パ
イ
の
役
割
を
果
た
し
た
の
だ
ろ
う
と
も
推
測
さ
れ
て
い
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
を
一
つ
の
軸
に
し
て
「
秘
色
」
は
書
か
れ
た
。
秦
作
品
の
特
徴
の
一
つ
は
、
こ
う
し
た
史
実
や
古
典
を
丹
念
に
読
み
解
き
、
そ
の
背
後
に
ほ
の
見
え
る
疑
念
や
謎
を
追
求
し
な
が
ら
、
作
者
自
身
の
内
発
的
な
問
題
と
重
ね
て
形
象
化
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
点
で
「
秘
色
」
の
構
成
は
、
主
人
公
「
私
＝
当
尾
（
と
お
の
）」
が
大
津
京
跡
に
興
味
を
持
ち
、
特
に
十
市
皇
女
に
ま
つ
わ
る
史
実
を
調
べ
、
山
田
家
の
謎
に
た
ど
り
つ
く
作
品
内
の
〈
現
在
〉
の
経
緯
と
、
壬
申
の
乱
前
後
の
〈
史
実
〉
と
が
二
層
の
構
造
に
な
っ
秦
恒
平
「
秘
色
」
論
（
永
栄
）
―3―
て
関
わ
り
合
っ
て
い
る
。
で
は
作
者
の
内
発
的
な
問
題
と
は
何
な
の
か
。
や
や
先
走
っ
て
言
え
ば
、〈
貰
い
子
〉
と
い
う
自
ら
の
境
遇
か
ら
発
す
る
〈
親
さ
が
し
〉
の
テ
ー
マ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
厄
介
な
の
は
、
こ
の
二
層
の
構
造
が
醸
成
す
る
世
界
に
生
じ
る
混
沌
に
立
ち
向
か
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
読
解
の
困
難
さ
は
、
言
葉
や
構
成
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
次
の
評
言
に
も
見
受
け
ら
れ
よ
う
。「
清
経
入
水
」
で
太
宰
治
賞
を
受
賞
後
、「
秘
色
」
を
も
っ
て
新
潮
社
出
版
部
の
宮
脇
修
を
訪
れ
批
評
を
乞
う
た
折
り
、
次
の
よ
う
な
発
言
が
あ
っ
た
と
い
う
。
作
者
自
身
の
要
約
か
ら
一
部
を
引
い
て
み
る
。
君
の
日
本
語
は
、
一
語
一
語
が
そ
の
場
そ
の
場
で
明
確
に
イ
メ
ー
ジ
を
結
ば
ず
、
あ
た
か
も
石
く
れ
の
よ
う
に
バ
ラ
撒
い
て
行
か
れ
、
と
こ
ろ
が
、
作
品
の
進
行
に
つ
れ
て
そ
れ
ら
が
い
つ
か
ジ
ワ
ジ
ワ
と
遅
れ
ば
せ
に
い
た
る
と
こ
ろ
で
光
り
は
じ
め
る
。
意
味
を
持
ち
は
じ
め
る
。
そ
し
て
お
互
い
に
乱
反
射
し
あ
う
よ
う
に
な
る
。
す
く
な
く
と
も
そ
れ
は
近
代
文
学
の
大
勢
と
は
相
容
れ
な
い
性
質
の
営
み
で
あ
り
、
は
な
は
だ
分
か
り
に
く
い
方
法
で
あ
る
。
い
や
方
法
で
あ
る
の
か
ど
う
か
も
分
ら
な
い
、
つ
ま
り
支
離
滅
裂
と
い
う
こ
と
に
な
る
。（『
湖
の
本
３
』・「
作
品
の
後
に
」）
こ
の
個
所
は
「
秘
色
」
の
特
徴
を
う
ま
く
言
い
当
て
て
い
る
。
作
者
の
言
う
〈「
時
間
差
」
手
法
〉
で
あ
る
。
そ
れ
は
多
か
れ
少
な
か
れ
小
説
を
書
く
手
法
の
一
つ
で
あ
ろ
う
が
、
秦
作
品
に
お
い
て
は
、
史
実
を
作
品
の
現
在
の
時
間
の
な
か
に
、
交
互
に
あ
る
い
は
重
層
的
に
混
入
さ
せ
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
謎
め
い
た
時
空
を
生
み
出
し
、
そ
れ
が
す
ぐ
に
は
「
明
確
に
イ
メ
ー
ジ
を
結
ば
ず
」、
最
後
に
行
く
に
つ
れ
て
そ
れ
ぞ
れ
絡
み
合
い
「
意
味
を
持
ち
は
じ
め
る
」。
そ
れ
だ
け
に
、
わ
れ
わ
れ
読
者
は
執
拗
か
つ
注
意
深
く
丹
念
に
絡
み
つ
い
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
背
景
と
し
て
、
上
記
の
原
田
伴
彦
の
史
実
の
記
述
に
加
え
、
作
品
内
に
見
え
る
次
の
よ
う
な
人
物
構
成
も
確
認
し
て
お
く
必
要
―4―
が
あ
る
だ
ろ
う
。
近
江
大
津
京
に
移
し
た
天
智
天
皇
に
は
長
子
に
大
友
皇
子
が
い
た
。
ま
た
天
智
に
は
実
弟
大
海
人
皇
子
（
の
ち
天
武
天
皇
）
が
い
て
、
額
田
姫
王
と
の
間
に
す
で
に
十
市
皇
女
が
生
ま
れ
て
い
た
が
、
額
田
は
天
智
天
皇
に
召
さ
れ
て
後
宮
に
入
っ
た
。
大
海
人
皇
子
の
王
妃
は
、
天
智
の
娘
で
あ
る
鵜
野
皇
女
（
の
ち
持
統
天
皇
）
で
あ
り
、
草
壁
皇
子
が
生
ま
れ
、
そ
の
子
に
軽
皇
子
が
い
る
。
大
津
京
へ
は
、
大
海
人
皇
子
、
鵜
野
讃
良
皇
女
、
大
友
皇
子
、
額
田
姫
王
、
中
臣
鎌
足
ら
が
供
を
し
て
移
る
。
や
が
て
病
に
伏
し
た
天
智
天
皇
は
、
し
き
た
り
通
り
大
海
人
に
譲
位
す
る
こ
と
を
望
ま
ず
、
我
が
子
大
友
皇
子
に
譲
ろ
う
と
す
る
。
危
険
を
知
っ
た
大
海
人
は
都
を
離
れ
て
吉
野
に
身
を
隠
す
。
天
皇
は
大
友
皇
子
に
は
、
大
海
人
と
額
田
の
娘
で
あ
る
十
市
皇
女
を
結
ば
せ
、
や
が
て
葛
野
王
が
誕
生
す
る
。
天
智
天
皇
が
病
死
し
た
た
め
、
大
津
京
は
五
年
だ
け
の
遷
都
と
な
っ
た
。
作
者
が
光
を
あ
て
る
の
は
、
そ
の
全
貌
が
謎
に
満
ち
て
伝
承
さ
れ
る
十
市
皇
女
（
と
お
ち
の
ひ
め
み
こ
）
の
不
可
解
な
生
涯
で
あ
る
。
（
２
）
作
品
集
『
秘
色
』
の
評
価
｢秘
色
」
を
は
じ
め
、「
清
経
入
水
」「
蝶
の
皿
」「
畜
生
塚
」
を
収
録
し
た
、
初
の
単
行
本
『
秘
色
』（
昭
和
四
五
・
五
筑
摩
書
房
）
が
出
版
さ
れ
た
と
き
、
進
藤
純
孝
は
書
評
で
「
青
磁
の
盃
の
美
し
い
肌
に
つ
ら
れ
て
、
新
幹
線
で
と
な
り
合
わ
せ
た
も
の
静
か
な
婦
人
や
、
近
江
朝
の
美
し
い
皇
女
の
身
の
上
を
夢
想
し
、
も
の
狂
い
に
身
を
ま
か
せ
る
物
語
（
注
３
）」
と
紹
介
し
、
さ
ら
に
「
中
日
新
聞
（
注
４
）」
で
は
、
梗
概
と
物
語
の
仕
組
み
を
記
し
た
あ
と
、「
今
を
語
る
か
と
思
え
ば
昔
、
昔
を
語
る
か
と
思
え
ば
今
十
市
皇
女
の
妖
を
語
る
か
と
思
え
ば
、
小
紋
の
風
呂
敷
を
忘
れ
て
去
っ
た
滋
賀
里
の
婦
人
の
残
り
香
に
移
り
、
生
き
難
い
今
の
世
を
指
す
か
と
思
え
ば
、
飛
鳥
の
世
の
暗
部
に
筆
を
ひ
た
す
。
こ
う
し
た
語
り
よ
う
に
慣
れ
ぬ
読
者
に
は
、
ず
い
ぶ
ん
と
わ
ず
ら
わ
し
い
小
説
だ
が
、
ふ
と
気
づ
く
と
そ
の
わ
ず
ら
わ
し
さ
秦
恒
平
「
秘
色
」
論
（
永
栄
）
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が
、
夢
と
も
ウ
ツ
ツ
と
も
知
れ
ぬ
今
昔
わ
か
た
ぬ
想
念
の
世
界
を
息
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。」
と
、
作
品
の
特
徴
と
幻
想
性
の
構
造
に
つ
い
て
述
べ
た
。
ま
た
桶
谷
秀
昭
は
、
こ
の
作
品
群
が
現
代
小
説
が
欠
如
し
が
ち
な
〈
芸
術
〉
性
を
も
ち
、〈
反
時
代
的
な
断
念
の
志
〉
の
後
に
得
た
伝
統
的
な
〈
奥
深
い
表
現
〉
が
あ
る
、
と
し
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
（
注
５
）。
伝
統
に
直
面
す
る
詩
精
神
は
、
今
日
の
現
代
詩
に
稀
で
あ
り
、
小
説
も
同
様
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
れ
と
の
格
闘
な
き
訣
別
に
み
ず
か
ら
の
存
在
理
由
を
求
め
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
今
日
の
日
本
の
散
文
は
猥
雑
の
異
名
の
如
き
観
を
呈
し
て
い
る
。
社
会
も
国
家
も
文
化
も
私
の
現
実
で
は
な
い
、
と
は
「
畜
生
塚
」
の
主
人
公
の
言
葉
だ
が
、
か
か
る
反
時
代
的
な
断
念
の
志
が
、
現
実
に
あ
い
わ
た
る
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
橋
を
焼
い
た
果
て
に
、
い
ち
ば
ん
根
本
に
日
本
の
文
化
の
奥
深
い
表
現
を
自
分
の
も
の
に
し
て
い
る
。
作
者
の
日
本
古
典
の
教
養
、
古
事
来
歴
の
せ
ん
さ
く
は
、
趣
味
に
淫
す
る
瀬
戸
際
の
危
う
さ
に
ま
で
い
く
こ
と
が
あ
る
。「
秘
色
」
が
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
宮
脇
修
の
評
言
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
興
味
深
い
。
つ
ま
り
現
代
小
説
に
お
い
て
は
認
め
ら
れ
が
た
い
ほ
ど
の
古
典
や
歴
史
へ
の
深
い
造
詣
に
支
え
ら
れ
た
、
伝
統
的
な
芸
術
を
追
求
し
た
作
品
だ
と
評
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
同
様
に
、
そ
の
作
風
を
〈
特
異
な
体
質
〉
と
し
て
注
目
し
、〈
正
系
の
美
意
識
〉
と
評
し
た
の
が
、
笠
原
伸
夫
（
注
６
）で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
〈
特
異
な
体
質
〉
な
ど
と
い
う
が
、
そ
れ
は
日
本
文
学
の
伝
統
に
対
し
て
、
異
形
、
異
端
と
呼
ば
れ
る
べ
き
作
風
だ
と
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い
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
逆
に
、
日
本
人
の
精
神
風
土
の
伝
承
し
た
正
系
の
美
意
識
に
た
つ
、
美
し
く
豊
か
な
イ
メ
ー
ジ
の
充
溢
す
る
世
界
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
王
朝
文
学
的
な
感
覚
、
観
念
に
囲
繞
さ
れ
つ
つ
、
同
時
に
そ
こ
に
現
実
の
あ
わ
た
だ
し
さ
の
生
活
の
断
片
を
縫
い
あ
わ
せ
な
が
ら
、
観
念
と
現
実
、
夢
幻
と
実
際
、
古
典
と
現
在
と
を
巧
緻
に
織
り
な
す
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
表
題
作
「
秘
色
」
は
、
観
念
と
現
実
、
夢
幻
と
実
際
と
が
き
わ
め
て
人
為
的
に
綾
な
さ
れ
た
一
編
で
、
な
に
や
ら
妖
し
く
凄
絶
な
〈
美
〉
の
世
界
を
、
い
と
も
鮮
や
か
に
突
出
さ
せ
て
い
る
。
本
来
、
正
統
で
あ
る
は
ず
の
王
朝
文
学
か
ら
の
流
れ
が
、
現
代
で
は
む
し
ろ
異
端
に
お
か
れ
て
い
る
現
状
を
指
摘
し
つ
つ
、
夢
幻
と
現
実
が
作
り
出
す
〈
美
〉
に
賛
意
を
示
し
た
。
逆
に
、
そ
の
幻
想
の
手
法
に
つ
い
て
鶴
岡
冬
一
（
注
７
）は
「
こ
の
作
品
は
数
々
の
際
立
っ
た
素
材
の
面
白
味
で
十
分
読
ま
せ
る
が
、「
清
経
入
水
」
ほ
ど
作
者
自
身
の
内
面
性
が
刻
ま
れ
て
い
な
い
の
は
遺
憾
」
と
言
い
、「
そ
の
過
程
に
お
け
る
幻
想
の
叙
述
が
よ
り
以
上
創
造
的
で
あ
る
た
め
に
は
、
著
者
自
身
の
内
面
的
な
も
の
、
い
わ
ば
「
顔
」
を
も
っ
と
強
く
持
た
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
考
証
が
考
証
の
面
白
味
の
み
で
終
り
、
歴
史
の
中
の
自
己
と
き
り
む
す
ぶ
こ
と
が
ゆ
る
け
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
現
実
と
幻
想
の
関
係
は
生
き
て
こ
な
い
」
と
述
べ
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
秦
恒
平
は
、
そ
の
出
発
か
ら
、
現
代
文
学
に
お
け
る
〈
正
統
的
〉
か
つ
〈
特
異
〉
な
作
家
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
点
に
留
意
し
な
が
ら
、
夢
幻
と
現
実
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
切
り
む
す
び
展
開
さ
れ
て
い
く
の
か
、
そ
の
内
実
を
検
討
し
て
み
た
い
。
秦
恒
平
「
秘
色
」
論
（
永
栄
）
―7―
（
３
）〈
夫
と
呼
ば
せ
な
い
男
〉
の
子
を
産
む
女
さ
て
、
作
品
に
そ
っ
て
話
を
進
め
る
と
、
医
学
書
の
出
版
社
の
社
員
で
あ
る
「
私
」
は
、
Ｏ
大
学
の
平
沼
教
授
の
出
版
記
念
会
に
招
待
さ
れ
て
大
阪
に
向
か
う
新
幹
線
の
な
か
で
、「
四
十
に
す
こ
し
前
か
と
い
う
和
服
」
の
女
性
と
隣
り
合
わ
せ
る
。
滋
賀
里
へ
帰
る
と
い
う
婦
人
と
、
大
津
京
跡
の
話
題
に
な
り
、
崇
福
寺
や
梵
釈
寺
の
跡
な
ど
「
こ
ど
も
の
頃
で
た
し
か
に
も
覚
え
ま
せ
ん
が
」
と
答
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
彼
女
の
出
身
地
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
私
」
が
大
津
京
跡
に
関
心
を
持
つ
の
は
、
二
ケ
月
前
の
二
月
末
に
、
旧
家
、
居
初
家
の
庭
園
を
見
学
に
来
た
と
き
、
堅
田
の
当
来
寺
を
紹
介
さ
れ
て
立
ち
寄
り
、
そ
の
折
り
、
寺
の
経
営
と
な
る
幻
花
庵
に
宿
泊
し
て
い
た
か
ら
で
も
あ
る
。
幻
花
庵
は
幻
想
（
夢
）
の
場
と
し
て
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
十
市
幻
想
の
起
点
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
作
品
構
成
上
、
当
来
寺
の
石
仏
だ
け
で
な
く
、
当
主
の
尼
が
十
市
皇
女
と
何
ら
か
の
関
連
が
あ
る
ら
し
い
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。「
私
」
は
給
仕
を
し
て
く
れ
た
咲
さ
ん
に
、
尼
さ
ん
が
小
学
校
の
先
生
を
し
て
い
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
、
話
す
う
ち
に
「
堅
田
鮒
の
包
み
焼
」
は
出
な
い
の
か
と
聞
く
。
こ
れ
は
〈
い
に
し
へ
は
い
と
も
か
し
こ
し
堅
田
鮒
つ
つ
み
焼
き
な
る
中
の
た
ま
づ
さ
〉
と
い
う
鎌
倉
時
代
の
書
物
に
あ
る
こ
の
歌
が
、
十
市
皇
女
に
関
わ
る
意
味
を
含
み
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
近
江
大
津
京
を
興
し
た
天
智
天
皇
の
死
期
が
せ
ま
る
な
か
、
子
の
大
友
皇
子
（
十
市
の
夫
）
と
、
弟
の
大
海
人
皇
子
と
が
帝
位
を
め
ぐ
っ
て
緊
迫
し
た
気
配
が
み
な
ぎ
っ
た
と
き
、
危
険
を
察
し
て
吉
野
に
の
が
れ
て
い
た
大
海
人
（
十
市
の
父
）
に
む
け
て
、
十
市
は
都
の
動
向
を
知
ら
せ
、
決
起
を
促
す
書
を
鮒
の
包
み
焼
の
腹
に
隠
し
入
れ
て
送
っ
た
と
い
う
逸
話
を
想
起
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
謎
め
い
て
登
場
す
る
当
来
寺
の
尼
さ
ん
（
山
田
道
妙
と
の
ち
に
判
明
す
る
）
は
、
咲
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
大
学
の
寮
生
活
を
す
る
娘
が
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い
て
、
週
末
は
帰
宅
す
る
と
い
う
。
二
人
に
よ
る
ピ
ア
ノ
の
連
弾
が
夜
遅
く
に
幻
聴
と
し
て
聞
こ
え
て
く
る
。
何
で
出
家
し
た
ん
だ
ろ
う
。
大
学
へ
や
る
ほ
ど
の
娘
を
ど
ん
な
事
情
で
産
ん
だ
の
だ
ろ
う
。（
十
二
）
出
産
、
出
家
、
何
が
あ
っ
た
の
か
幻
花
庵
で
眠
れ
ぬ
ま
ま
「
私
」
は
想
像
を
た
く
ま
し
く
し
な
が
ら
電
灯
を
消
す
。
す
る
と
続
い
て
、
幻
想
（
夢
）
と
し
て
、
大
友
皇
子
と
十
市
皇
女
の
結
婚
と
そ
の
夜
の
出
来
事
、
そ
し
て
葛
野
王
の
誕
生
の
い
き
さ
つ
が
語
ら
れ
る
。
ま
ず
、
こ
の
尼
さ
ん
の
〈
過
去
〉
へ
の
疑
問
を
契
機
と
し
て
、
十
市
の
幻
想
が
生
ま
れ
る
と
い
う
序
列
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
十
市
皇
女
と
大
友
皇
子
と
の
婚
姻
が
天
智
天
皇
の
意
思
で
お
こ
な
わ
れ
た
と
き
、「
故
事
拾
遺
」
か
ら
の
、
驚
く
べ
き
「
憶
測
」
が
語
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
大
友
は
年
は
十
市
に
一
歳
若
く
、
真
榊
の
よ
う
な
皇
女
の
夫
に
ふ
さ
わ
し
い
、
端
正
な
容
貌
と
温
雅
な
教
養
を
備
え
て
い
た
。
し
か
し
一
部
に
は
早
く
も
高
慢
か
と
い
わ
れ
て
い
た
美
し
い
こ
の
乙
女
は
、
こ
の
結
婚
を
も
冷
淡
に
拒
絶
し
た
」
が
、「
つ
い
に
や
む
な
く
大
友
皇
子
に
娶
さ
れ
た
夜
、
皇
女
は
忽
然
と
し
て
大
友
の
も
と
を
脱
け
出
た
」。「
半
刻
ば
か
り
し
て
戻
っ
た
皇
女
は
折
り
か
ら
の
豪
雨
に
全
身
滝
の
よ
う
な
雫
を
垂
ら
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
が
、
何
よ
り
も
異
様
な
の
は
十
市
の
か
ら
だ
に
た
ち
こ
め
た
耐
え
が
た
い
腐
臭
で
あ
っ
た
。
大
友
は
露
わ
に
不
快
を
示
し
て
か
ら
だ
を
清
め
る
よ
う
命
じ
た
け
れ
ど
頑
な
に
口
を
噤
ん
で
新
婦
は
褥
に
座
し
て
動
か
な
か
っ
た
の
で
、
堪
り
か
ね
て
大
友
は
去
り
、
夫
婦
交
会
の
事
は
そ
の
後
二
人
に
は
な
か
っ
た
と
謂
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
皇
女
は
次
の
年
葛
野
王
を
産
ん
で
い
る
」。「
故
事
拾
遺
」
は
こ
の
経
緯
を
「
十
市
が
飛
鳥
の
淵
瀬
に
仰
臥
し
、
雨
中
の
闇
に
黒
き
事
墨
の
如
く
大
い
さ
牛
に
似
た
妖
怪
と
交
わ
っ
て
懐
妊
し
た
の
だ
と
妄
想
を
敢
て
し
て
い
る
」
と
記
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
真
相
を
語
ら
ぬ
た
め
の
記
述
で
あ
ろ
う
。
妄
想
に
過
ぎ
ぬ
と
い
う
が
、
さ
ら
に
も
う
一
つ
、
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
十
市
の
産
ん
だ
葛
野
王
が
、
実
は
大
友
皇
子
の
父
「
天
智
の
子
と
す
る
執
拗
な
憶
説
」
が
あ
る
。
先
だ
っ
て
天
智
が
「
十
市
を
娶
す
意
志
が
あ
る
こ
と
を
告
げ
た
」（
十
）
と
も
あ
り
、
秦
恒
平
「
秘
色
」
論
（
永
栄
）
―9―
「
正
妃
倭
姫
王
に
皇
子
が
な
か
っ
た
」（
十
）
こ
と
を
思
え
ば
起
こ
り
う
る
事
の
運
び
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
壬
申
の
乱
の
あ
と
錯
乱
し
た
十
市
皇
女
の
最
期
を
、「
飛
散
炎
上
」
と
も
「
狂
死
」
と
も
伝
え
る
記
述
が
あ
る
が
、
主
人
公
は
そ
の
死
に
つ
い
て
、
十
市
皇
女
に
は
特
異
な
巫
女
の
資
質
が
あ
り
、
浦
島
太
郎
や
、
柳
田
国
男
の
著
述
に
あ
る
〈
鹿
島
さ
ま
の
お
め
か
け
に
な
る
と
、
い
つ
迄
も
十
七
の
姿
で
居
た
っ
て
な
ア
。
そ
れ
で
鹿
島
様
か
ら
お
ひ
ま
が
出
る
と
、
急
に
五
十
に
も
六
十
に
も
な
っ
て
、
歯
が
す
っ
か
り
か
け
た
り
白
髪
に
な
っ
た
り
し
た
っ
て
な
ア
〉
を
引
き
、
同
様
の
超
常
現
象
の
よ
う
な
急
激
な
変
化
が
十
市
に
も
起
こ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
と
も
あ
れ
、
壬
申
の
乱
や
十
市
皇
女
の
悲
劇
に
思
い
を
馳
せ
る
と
き
、「
私
」
は
、
誣
術
に
た
け
た
こ
の
少
女
を
〈
天
人
の
五
衰
の
如
く
急
激
に
死
な
ね
ば
な
ら
ぬ
崩
壊
の
た
ね
を
宿
し
て
い
た
〉
と
解
す
る
よ
り
ほ
か
に
納
得
で
き
な
い
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
兄
弟
間
の
権
力
闘
争
の
な
か
で
、
生
ま
れ
、
母
を
奪
わ
れ
、
父
と
夫
の
間
で
翻
弄
さ
れ
、
狂
死
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
皇
女
が
担
う
運
命
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
葛
野
王
の
伝
の
冒
頭
に
、「「
王
子
者
。
淡
海
帝
之
孫
。
大
友
太
子
之
長
子
也
。
母
浄
御
原
帝
之
長
女
十
市
内
親
王
」
と
あ
る
簡
素
な
出
自
の
記
事
を
併
せ
想
う
時
、
さ
ま
ざ
ま
な
不
思
議
と
い
う
か
、
我
が
身
の
上
に
も
事
寄
せ
て
苦
々
し
い
宿
世
ふ
う
の
感
懐
を
私
は
禁
じ
え
な
い
。
伝
は
果
し
て
事
実
を
伝
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
」（
八
）
と
記
す
と
き
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
大
海
人
皇
子
と
額
田
姫
王
の
娘
で
あ
る
十
市
皇
女
が
、
と
り
わ
け
「
私
」
の
関
心
を
惹
く
の
は
、
自
分
を
産
ん
だ
母
、
額
田
姫
王
が
幼
少
時
に
天
智
天
皇
に
よ
っ
て
召
さ
れ
た
と
い
う
事
実
、
つ
ま
り
母
を
奪
わ
れ
た
存
在
で
あ
り
、
ま
た
「
憶
測
」
が
正
し
け
れ
ば
、
そ
の
母
を
奪
っ
た
〈
父
〉
に
よ
っ
て
犯
さ
れ
、
葛
野
王
を
産
ん
だ
存
在
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
出
生
に
関
わ
る
「
暗
く
妖
し
い
部
分
｣（
八
）
に
あ
る
と
察
せ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
、
十
章
に
見
え
る
十
市
皇
女
の
出
自
に
ふ
れ
て
お
く
と
、
十
市
は
「
三
輪
山
の
真
西
約
一
里
」
に
あ
る
地
名
に
よ
る
。
母
の
額
田
姫
王
に
は
姉
鏡
王
女
が
い
た
が
、
十
七
歳
の
と
き
、
こ
の
十
市
の
地
で
密
か
に
出
産
し
た
。
大
化
二
年
（
六
四
六
）
で
あ
っ
た
。
母
の
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よ
う
な
「
文
芸
の
才
」
で
は
な
く
「
一
種
凄
絶
な
誣
術
と
天
文
に
力
倆
を
み
せ
た
」
と
い
う
。
古
来
葬
地
で
あ
っ
た
「
土
蜘
蛛
伝
説
に
無
気
味
に
彩
ら
れ
た
こ
の
忍
坂
」
で
額
田
姉
妹
も
十
市
も
育
っ
た
。
母
を
奪
わ
れ
、「
幼
い
十
市
は
い
つ
か
母
の
姿
を
忍
坂
の
里
に
見
え
ぬ
事
を
、
苦
い
想
い
出
と
し
て
心
に
刻
ん
だ
」
そ
し
て
「
神
を
寄
せ
、
神
の
こ
と
ば
を
語
り
、
雷
鳴
と
と
も
に
雲
雨
を
遠
く
飛
鳥
の
京
に
飛
ば
す
術
を
も
覚
え
た
、
中
で
も
怪
火
を
弄
す
る
業
に
於
て
こ
の
少
女
は
一
種
卓
越
し
た
感
受
性
を
備
え
て
い
た
と
い
う
。」
十
二
歳
の
と
き
、
美
し
い
歌
を
教
え
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
天
智
天
皇
へ
の
怨
念
を
秘
め
て
飛
鳥
朝
に
出
仕
し
た
の
で
あ
っ
た
。
で
は
、
こ
の
十
市
皇
女
が
な
ぜ
「
私
」
の
親
さ
が
し
に
関
わ
り
合
う
の
だ
ろ
う
か
。
｢我
が
身
の
上
に
も
事
寄
せ
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
当
初
、
自
分
が
〈
貰
い
子
〉
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
さ
れ
な
か
っ
た
の
と
同
様
、「
伝
」
の
記
載
も
表
面
上
取
り
繕
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
疑
念
を
抱
く
の
で
あ
る
。
真
相
を
知
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
、
義
父
母
か
ら
偶
然
耳
に
し
た
「
堅
田
」
と
い
う
地
名
や
、
さ
ら
に
中
学
生
の
こ
ろ
見
た
「
寒
か
っ
た
あ﹅
の﹅
師
走
の
午
さ
が
り
に
、
父
と
母
は
何
を
話
合
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
」
と
自
分
に
問
い
か
け
る
原
風
景
が
、「
私
の
〝
非
現
実
〞
を
開
く
小
さ
な
光
る
鍵
と
な
っ
て
」
主
人
公
を
揺
さ
ぶ
る
。
つ
ま
り
「
自
分
を
産
ん
で
く
れ
た
そ﹅
の﹅
母
を
知
ら
な
い
。
産
ま
せ
た
男
を
知
ら
な
い
。
そ
の
以
前
か
ら
、
私
の
頭
に
は
い
つ
と
な
く
、
父
と
は
言
わ
せ
ぬ
男
の
う
し
ろ
を
、
重
い
足
を
ひ
い
て
つ
い
て
行
く
母
の
イ
メ
エ
ジ
が
、
で
き
て
い
た
。
み
な
が
隠
し
て
い
た
け
れ
ど
、
神
経
質
な
子
ど
も
の
眼
や
耳
が
そ
う
は
塞
ぎ
切
れ
な
い
事
を
人
の
い
い
今
の
父
も
母
も
気
づ
か
な
か
っ
た
ら
し
い
」（
二
）
と
述
懐
さ
れ
る
〈生
み
の
母
〉
を
め
ぐ
る
、
以
下
の
よ
う
な
「
暗
い
血
の
渦
を
覗
く
脅
え
｣
と
の
呼
応
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
｢私
」
は
、
戸
籍
に
よ
れ
ば
滋
賀
県
能
登
川
村
の
「
山
田
太
郎
の
家
で
ふ
く
を
母
と
し
て
生
ま
れ
な
が
ら
、
即
日
私
一
人
の
新
戸
籍
を
京
都
市
右
京
区
西
院
乾
町
四
十
九
番
地
に
設
け
ら
れ
」、
や
が
て
「
東
山
の
麓
の
、
義
理
あ
る
今
の
両
親
の
家
に
迎
え
ら
れ
た
ら
し
い
」
と
、
〈
貰
い
子
〉
と
し
て
の
自
ら
の
出
生
を
明
か
し
て
い
る
。
高
校
生
の
こ
ろ
勇
気
を
出
し
て
母
を
訪
ね
て
み
た
が
、「
口
ご
も
る
だ
け
の
老
夫
秦
恒
平
「
秘
色
」
論
（
永
栄
）
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婦
」
に
会
い
、「
ふ
く
と
名
告
っ
て
く
れ
た
人
を
見
て
即
座
に
母
で
な
い
と
信
じ
た
」
と
も
記
さ
れ
る
。
こ
の
屈
折
し
た
微
妙
な
心
理
は
次
の
よ
う
に
述
懐
さ
れ
る
。
生
み
の
親
を
恋
し
い
と
思
う
の
で
は
な
い
、
と
思
え
ば
思
う
ほ
ど
絡
ま
り
寄
っ
て
く
る
も
の
が
あ
っ
た
。
何
か
わ
か
ら
な
い
そ
れ
に
催
さ
れ
て
妻
と
も
逢
っ
た
。
子
を
も
っ
た
。
勤
め
の
傍
ら
小
説
と
い
う
も
の
に
書
い
て
で
も
そ
の
気
持
ち
を
処
理
し
よ
う
と
し
た
。
だ
が
、
ど
う
か
き
ま
わ
し
て
も
絵
に
な
ら
な
い
暗
い
血
の
渦
を
覗
く
脅
え
は
思
い
を
去
ら
な
い
。（
八
）
生
み
の
母
を
恋
し
い
と
思
い
な
が
ら
素
直
に
受
容
で
き
ず
拒
絶
す
る
心
の
葛
藤
、
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ツ
と
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
夢
の
あ
と
の
「
渇
く
ほ
ど
の
物
足
り
な
さ
、
人
恋
し
さ
」（
十
二
）
と
、
血
縁
を
知
る
こ
と
の
脅
え
と
の
葛
藤
は
、
た
め
ら
い
が
ち
に
母
を
模
索
す
る
「
私
」
に
、
安
易
に
母
恋
い
と
は
言
え
ぬ
重
苦
し
さ
を
齎
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
事
情
を
知
る
友
人
黒
田
と
の
会
話
の
な
か
で
、「
君
は
今
で
も
実
の
親
を
知
り
た
い
の
か
」（
九
）
と
尋
ね
さ
せ
、「
私
」
の
夢
の
な
か
で
は
、「
三
人
で
同
じ
歌
を
今
度
は
終
い
ま
で
唱
っ
た
。
眼
を
真
直
ぐ
う
み
づ
ら
に
注
ぎ
、
だ
が
両
横
に
父
と
母
と
の
若
い
肌
を
感
じ
な
が
ら
私
は
大
声
で
唱
っ
た
。
二
人
の
顔
を
見
る
事
は
で
き
な
か
っ
た
」（
十
一
）
と
哀
し
い
涙
を
流
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
、
作
品
の
流
れ
は
、
親
さ
が
し
、
あ
る
い
は
母
恋
い
に
向
か
っ
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
幻
花
庵
で
尼
さ
ん
の
出
家
と
娘
の
出
産
の
事
情
を
忖
度
し
た
あ
と
、
十
市
皇
女
の
大
友
皇
子
と
の
婚
姻
の
く
だ
り
を
記
し
、
さ
ら
に
翌
朝
に
幻
花
庵
を
去
る
と
き
、
す
ぐ
後
ろ
か
ら
、
同
宿
し
た
「
暗
い
眼
を
し
た
」「
六
十
年
輩
の
男
」
と
「
二
十
七
、
八
の
女
」
の
、
明
ら
か
に
「
夫
婦
、
親
子
で
な
い
」
二
人
が
出
て
く
る
の
を
見
る
。
女
は
妊
娠
し
て
お
り
、
男
に
な
に
か
声
を
か
け
る
。「
私
」
に
は
そ
れ
が
「
腹
の
子
を
産
み
た
い
」
と
言
っ
た
よ
う
に
聞
こ
え
て
合
点
す
る
。
次
い
で
「
あ
の
女
は
老
人
の
子
を
産
む
の
だ
ろ
う
か
、
産
ま
れ
る
子
ど
も
の
事
を
、
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
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か
」
と
考
え
、
さ
ら
に
「
や
は
り
産
む
の
だ
ろ
う
か
、
産
む
な
ら
無
事
で
と
」
重
ね
て
い
る
こ
の
展
開
は
、
底
流
に
母
恋
い
の
テ
ー
マ
を
宿
す
可
能
性
を
窺
わ
せ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
、〈
夫
と
呼
ば
せ
な
い
男
〉
の
子
を
産
む
女
の
、
暗
い
感
情
の
連
鎖
で
あ
っ
た
こ
と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
（
４
）
幻
惑
す
る
〈
風
呂
敷
〉
と
〈
ま
り
子
〉
新
幹
線
で
の
滋
賀
里
出
身
の
女
性
は
、「
白
地
に
染
め
抜
い
た
小
さ
な
「
王
」
の
文
字
」
の
あ
る
「
綺
麗
な
風
呂
敷
」
を
置
き
忘
れ
て
京
都
で
降
り
た
。
気
づ
い
た
「
私
」
は
、
あ
わ
て
て
ホ
ー
ム
に
そ
の
姿
を
見
つ
け
た
と
き
、
婦
人
と
一
緒
の
娘
に
出
会
う
。「
相
手
の
娘
も
こ
っ
ち
を
見
て
、
微
笑
っ
た
。
髪
が
動
い
た
。
娘
の
顔
を
見
た
と
た
ん
、
お
っ
と
声
に
出
て
、
訳
も
な
く
私
は
身
を
退
い
て
し
ま
っ
た
」。
こ
の
反
応
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
末
尾
で
、
ひ
と
り
の
〈
娘
〉
と
出
会
う
反
応
と
比
べ
た
い
か
ら
で
あ
る
。
い
ま
ホ
ー
ム
に
い
る
そ
の
娘
は
、
十
年
前
、
学
生
時
代
に
の
ち
に
妻
と
な
る
恋
人
と
、
比
叡
山
ド
ラ
イ
ブ
ウ
エ
イ
を
越
え
て
崇
福
寺
跡
を
訪
れ
た
と
き
、
不
意
に
あ
ら
わ
れ
て
「
一
枚
の
ま
る
い
金
属
」
を
く
れ
た
「
ま
り
い
」
と
い
う
名
の
六
、
七
歳
の
少
女
を
想
起
さ
せ
る
。
こ
の
銀
色
の
黒
い
一
枚
は
、
発
掘
さ
れ
た
崇
福
寺
跡
か
ら
出
土
し
た
十
二
枚
の
「
無
文
銀
銭
」
の
う
ち
、
行
方
が
知
れ
ぬ
一
枚
で
は
な
い
か
と
い
う
謎
を
含
ま
せ
な
が
ら
物
語
は
進
め
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
発
掘
に
関
わ
る
一
つ
の
事
件
が
挿
入
さ
れ
る
。
新
幹
線
の
そ
の
女
性
は
次
の
よ
う
に
話
す
。
今
か
ら
三
十
年
く
ら
い
前
、
滋
賀
県
と
京
都
大
学
が
協
力
し
て
こ
の
廃
寺
を
発
掘
し
た
際
、
塔
心
礎
の
舎
利
孔
か
ら
他
の
出
土
品
と
一
緒
に
、
ヒ
ビ
一
つ
な
い
無
き
ず
の
越
州
青
磁
が
見
つ
か
っ
た
と
か
、
し
か
も
何
ら
か
の
事
情
で
一
夜
の
う
ち
に
そ
れ
が
紛
失
し
た
と
か
、
熱
心
な
物
数
奇
の
話
を
一
度
と
な
く
耳
に
し
た
の
だ
け
れ
ど
果
し
て
ど
ん
な
も
の
だ
ろ
う
か
、
と
。（
三
）
秦
恒
平
「
秘
色
」
論
（
永
栄
）
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こ
の
青
磁
こ
そ
、
王
家
や
貴
族
が
大
事
に
し
て
隠
し
持
ち
、
一
般
に
は
公
開
し
な
か
っ
た
の
で
「
秘
め
隠
さ
れ
た
珍
重
さ
れ
た
色
や
い
う
て
秘
色
」（
九
）
だ
と
平
沼
教
授
は
説
明
す
る
。
そ
れ
は
青
磁
そ
の
も
の
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
こ
で
は
「
秘
め
隠
さ
れ
た
」
人
間
関
係
と
読
ん
で
も
い
い
か
と
思
わ
れ
る
。
平
沼
教
授
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
、
測
量
に
た
け
た
某
青
年
技
師
は
「
地
元
の
某
氏
の
家
に
起
居
を
倶
に
し
つ
つ
、
青
年
は
お
よ
そ
暮
か
ら
春
へ
か
け
て
南
滋
賀
と
滋
賀
里
の
二
廃
寺
跡
の
精
密
な
実
測
図
を
作
り
あ
げ
た
」。
し
か
し
こ
の
青
年
と
「
青
年
に
宿
を
貸
し
て
い
た
や
っ
ぱ
り
遺
跡
発
見
に
熱
中
気
味
の
某
氏
」
が
、
調
査
団
の
許
可
な
く
「
金
銅
の
外
箱
」
を
掘
り
出
し
て
し
ま
っ
た
。
素
人
の
作
業
ゆ
え
に
、
発
掘
の
様
子
が
再
現
で
き
ず
、
そ
の
上
、
出
土
し
た
無
文
銀
銭
が
十
一
枚
か
十
二
枚
か
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
事
実
ら
し
く
当
時
の
新
聞
に
も
載
っ
た
騒
が
れ
た
事
件
だ
と
い
う
。
二
人
は
警
察
で
厳
し
い
取
り
調
べ
を
受
け
た
が
結
局
な
に
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
青
年
は
死
ん
だ
、
と
素
っ
気
な
く
述
べ
ら
れ
る
が
、
青
年
と
、
宿
を
貸
し
た
某
氏
と
「
ま
り
い
」
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
か
。
そ
の
た
め
に
は
作
品
の
末
尾
に
む
か
っ
て
、
次
第
に
明
か
さ
れ
る
〈
山
田
家
〉
の
存
在
に
注
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
津
へ
帰
る
電
車
に
、
幻
花
庵
の
尼
さ
ん
が
追
い
つ
い
て
乗
り
込
ん
で
き
た
。「
綺
麗
な
紫
の
風
呂
敷
包
み
」
を
抱
い
て
い
る
。「
滋
賀
里
の
妹
の
と
こ
ろ
へ
ち
ょ
っ
と
用
事
が
ご
ざ
い
ま
し
て
」
と
言
う
と
こ
ろ
か
ら
、
新
幹
線
の
女
性
と
姉
妹
ら
し
い
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
山
田
道
妙
と
い
う
名
も
聞
い
た
。
江
若
鉄
道
の
滋
賀
と
い
う
駅
で
別
れ
、「
私
」
は
十
市
の
墓
ら
し
き
も
の
が
、
長
等
下
の
大
友
皇
子
の
墓
で
あ
る
弘
文
御
陵
の
近
く
に
あ
る
と
聞
い
て
出
か
け
る
。
崇
福
寺
跡
か
ら
下
っ
て
く
る
と
「
角
の
向
う
む
き
に
、
十
七
、
八
か
、
女
の
子
が
立
っ
て
い
た
」
の
で
、「
王
さ
ん
」
の
家
を
聞
い
た
。
す
る
と
「
そ
れ
や
っ
た
ら
中
国
の
人
や
な
い
で
す
よ
。
き
っ
と
お﹅
お﹅
ぎ﹅
み﹅
さ
ん
の
事
や
と
思
い
ま
す
け
ど
」
と
〈
ま
り
い
ち
ゃ
ん
〉
と
思
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し
き
女
の
子
は
答
え
て
、
二
つ
と
な
ら
な
い
男
の
子
と
と
も
に
大
き
な
屋
敷
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
。
表
札
が
見
え
て
「
姓
は
大
き
く
山﹅
田﹅
だ
が
、
間
違
い
な
く
中
に
は
っ
き
り
鞠
子
、
の
名
も
」
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
聞
い
た
と
こ
ろ
、
王
さ
ん
と
は
「
た
だ
の
山
な
み
」
を
指
す
呼
称
だ
と
い
う
。
し
か
し
単
に
山
な
み
を
指
す
呼
称
を
、
風
呂
敷
に
染
め
抜
く
と
い
う
の
も
、
い
か
に
も
不
自
然
で
あ
る
。
不
透
明
な
事
実
と
人
間
関
係
に
つ
い
て
、
最
終
章
（
十
五
）
で
は
、
謎
と
き
に
似
た
事
実
が
い
く
ら
か
提
供
さ
れ
る
。
京
阪
滋
賀
里
駅
の
「
線
路
わ
き
の
パ
ン
屋
」
の
主
婦
が
語
っ
て
い
る
。
「
お
ば
さ
ん
、
あ
そ
こ
掘
り
出
し
た
時
分
の
こ
と
知
っ
て
る
」
「
こ
ど
も
や
っ
た
し
わ
た
し
は
よ
う
知
り
ま
せ
ん
け
ど
な
。
こ
の
上
の
人
が
何
や
、
仰
山
掘
り
出
し
た
い
う
て
」
「
へ
え
。
そ
れ
で
」
「
そ
れ
で
て
、
警
察
が
来
た
そ
う
で
す
が
」
「
ね
、
ね
、
そ
の
人
の
苗
字
知
り
ま
せ
ん
か
。
王
さ
ん
と
か
じ
ゃ
な
い
」
「
王
さ
ん
と
は
違
い
ま
す
が
な
」
と
笑
っ
て
、「
苗
字
な
。
え
え
と
苗
字
が
山
田
さ
ん
い
う
た
で
っ
し
ゃ
ろ
か
」
遺
跡
の
発
掘
に
協
力
し
た
の
が
山
田
家
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
そ
し
て
山
田
家
は
「
農
家
」
で
は
な
く
、「
近
所
の
な
み
の
家
と
は
よ
ほ
ど
違
っ
て
い
た
」。
由
緒
あ
る
旧
家
歴
史
に
関
わ
る
こ
と
を
家
構
え
が
物
語
っ
て
い
る
。
ま
た
長
等
山
の
御
陵
を
訪
ね
、
大
友
皇
子
の
墓
か
、
と
思
い
、
こ
こ
が
新
羅
崇
福
寺
か
と
気
付
き
、
御
陵
守
り
の
じ
い
さ
ん
に
案
内
さ
れ
た
新
羅
明
神
は
「
明
神
と
住
ま
い
の
間
に
は
へ
だ
て
も
な
か
っ
た
」。
勝
手
口
に
は
「
ま
だ
新
し
い
女
乗
り
の
自
転
車
」
が
見
え
、「
主
人
ら
し
い
五
十
年
輩
」
の
「
大
津
市
の
中
学
の
教
師
」
で
あ
る
男
性
が
応
対
に
出
る
。
王
さ
ん
で
は
な
い
か
と
尋
ね
る
と
「
お﹅
お﹅
ぎ﹅
み﹅
さ
秦
恒
平
「
秘
色
」
論
（
永
栄
）
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ん
と
い
う
の
は
、
前
の
、
弘
文
天
皇
御
陵
の
こ
の
辺
で
の
呼
び
な
ら
わ
し
だ
」
と
教
え
て
く
れ
た
。
指
さ
し
た
表
札
に
は
山
田
正
友
。「
声
を
き
き
つ
け
て
十
六
、
七
の
娘
」
が
顔
を
出
す
。
そ
の
時
の
「
私
」
の
印
象
は
記
さ
れ
な
い
。
彼
女
は
崇
福
寺
か
ら
の
帰
り
に
出
会
っ
た
「
十
七
、
八
か
」
の
「
ワ
ン
ピ
ー
ス
」
の
女
の
子
と
同
じ
子
だ
ろ
う
か
。
京
都
駅
の
ホ
ー
ム
で
見
た
、
微
笑
す
る
〈
娘
〉
と
の
反
応
の
ち
が
い
に
注
目
す
る
と
、
同
一
人
物
と
も
思
え
な
い
。
す
る
と
、
道
妙
の
娘
の
大
学
生
だ
ろ
う
か
。
や
が
て
そ
の
娘
が
「
稽
古
事
か
着
物
姿
で
出
て
き
た
」。
そ
の
場
面
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。
許
し
を
得
て
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
や
げ
ん
げ
の
畑
を
ま
た
ぐ
の
と
入
れ
違
い
に
、
さ
き
の
娘
が
何
か
の
稽
古
事
か
着
物
姿
で
出
て
き
た
。
出
て
き
た
の
と
顔
を
合
わ
す
の
と
、
そ
の
瞬
間
、
膝
か
ら
崩
れ
そ
う
な
め
ま
い
の
渦
へ
飛
び
こ
ん
で
来
た
あ
の
風
呂
敷
。
娘
は
風
呂
敷
包
み
を
抱
き
、
目
礼
し
て
そ
の
ま
ま
小
走
り
に
明
神
の
翳
に
う
す
れ
て
消
え
た
。
こ
ー
ん
こ
ー
ん
、
と
う
し
ろ
の
山
に
鳥
が
鳴
い
た
。（
十
五
）
こ
れ
は
劇
的
な
結
末
で
あ
り
、
あ
る
種
の
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
は
ず
の
場
面
で
あ
る
。
つ
ま
り
幻
想
と
し
て
の
瞹
昧
な
語
り
が
そ
れ
な
り
に
収
斂
す
る
は
ず
で
あ
る
。
愕
然
と
す
る
「
私
」
は
知
っ
た
の
で
あ
ろ
う
た
と
え
ば
現
実
的
に
は
、
登
場
す
る
娘
は
実
在
す
る
鞠
子
で
あ
り
、「
あ
の
風
呂
敷
」
と
は
新
幹
線
で
会
っ
た
婦
人
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
う
考
え
れ
ば
し
ご
く
簡
単
な
話
で
あ
る
。
山
田
正
友
と
新
幹
線
で
会
っ
た
女
性
の
間
に
生
ま
れ
た
娘
に
出
食
わ
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
読
み
手
は
依
然
と
し
て
幻
想
世
界
に
封
じ
込
ま
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
風
呂
敷
が
、
新
幹
線
で
出
会
っ
た
婦
人
の
残
し
て
降
り
た
〈
王
〉
と
染
め
抜
い
た
風
呂
敷
な
の
か
、
あ
る
い
は
幻
花
庵
の
尼
さ
ん
が
持
っ
て
い
た
紫
の
風
呂
敷
な
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
ら
は
同
じ
も
の
か
、
判
然
と
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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幻
覚
の
な
か
で
「
あ
の
人
に
返
す
べ
き
風
呂
敷
が
な
か
っ
た
」（
十
三
）
と
言
う
よ
う
に
、
風
呂
敷
は
行
方
不
明
に
な
っ
て
い
た
。「
膝
か
ら
崩
れ
そ
う
な
め
ま
い
の
渦
」
と
記
さ
れ
る
ぐ
ら
い
だ
か
ら
、〈
王
〉
と
染
め
抜
い
た
風
呂
敷
を
娘
は
も
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
同
時
に
、
尼
さ
ん
が
山
田
道
妙
と
い
う
名
か
ら
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
山
田
家
と
密
接
に
関
わ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
娘
は
紫
の
風
呂
敷
を
も
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
山
田
家
の
人
間
関
係
は
ヴ
ェ
ー
ル
に
包
ま
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
風
呂
敷
か
ら
二
人
の
姉
妹
は
こ
の
山
田
家
の
人
だ
と
わ
か
る
が
、
風
呂
敷
は
確
定
さ
れ
ず
、
こ
の
娘
も
特
定
で
き
な
い
。
そ
し
て
〈
ま
り
子
〉
は
ど
う
な
の
か
。
釈
然
と
し
な
い
部
分
を
残
し
、
な
お
作
者
は
意
図
的
に
幻
惑
す
る
の
で
あ
る
。
（
５
）
幻
想
の
二
重
性
に
つ
い
て
や
や
漠
然
と
し
た
図
式
な
が
ら
、
山
田
家
を
め
ぐ
る
不
思
議
な
符
合
に
行
き
当
た
る
。
登
場
す
る
男
性
側
と
す
れ
ば
、
遺
跡
発
掘
に
た
ず
さ
わ
っ
て
問
題
を
お
こ
し
糾
弾
を
う
け
た
〈
某
青
年
技
師
〉
と
、
彼
に
協
力
し
た
〈
某
氏
〉
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
。
後
者
は
す
で
に
見
た
よ
う
に
山
田
家
の
人
物
、
お
そ
ら
く
山
田
正
友
で
あ
る
。
で
は
、
死
ん
だ
某
青
年
技
師
は
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
。
女
性
側
を
考
え
る
と
、
山
田
家
に
は
姉
妹
が
い
る
ら
し
い
。
幻
花
庵
の
尼
が
山
田
道
妙
で
あ
り
、
紫
の
風
呂
敷
を
持
ち
、
滋
賀
里
の
妹
の
と
こ
ろ
へ
行
く
と
言
っ
た
。
新
幹
線
で
出
会
っ
た
女
性
が
道
妙
の
妹
と
推
測
さ
れ
る
。
作
者
は
、
京
都
駅
で
微
笑
を
み
せ
た
少
女
を
見
て
〈
ま
り
い
〉
で
は
な
い
か
と
思
い
出
さ
せ
た
が
、
山
田
家
の
十
六
、
七
歳
の
娘
を
見
て
「
娘
は
風
呂
敷
包
み
を
抱
き
、
目
礼
し
て
そ
の
ま
ま
小
走
り
に
明
神
の
翳
に
う
す
れ
て
消
え
た
」
と
記
し
、「
私
」
が
見
知
っ
た
よ
う
に
は
描
い
て
い
な
い
。
表
札
に
は
鞠
子
と
い
う
名
は
あ
る
が
、
年
齢
か
ら
考
え
て
、
顔
を
出
し
た
十
六
、
七
の
そ
の
娘
が
道
妙
尼
の
娘
の
大
学
生
と
は
思
え
な
い
。〈
ま
り
い
〉
は
、
京
都
秦
恒
平
「
秘
色
」
論
（
永
栄
）
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駅
で
最
初
見
た
と
き
感
じ
取
っ
た
よ
う
に
、
新
幹
線
で
出
会
っ
た
女
性
の
娘
な
の
か
。
ま
た
、
な
ぜ
山
田
道
妙
が
娘
を
産
み
、
出
家
し
た
の
か
、
そ
れ
な
ら
父
は
だ
れ
か
。
不
確
定
な
要
素
が
多
い
。
そ
し
て
漠
然
と
し
た
謎
の
彼
方
に
は
、
遺
跡
発
掘
の
あ
い
だ
山
田
家
に
「
暮
か
ら
春
」
に
か
け
て
同
居
し
た
と
い
う
、
青
年
技
師
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
そ
う
い
え
ば
、
幻
花
庵
を
出
た
あ
の
日
、
湖
で
出
く
わ
し
た
水
死
体
も
青
年
を
連
想
さ
せ
る
。
彼
も
ま
た
あ
の
よ
う
に
湖
に
飛
び
込
ん
だ
の
か
。
訳
も
な
く
、「
近
江
の
湖
は
海
な
ら
ず
、
西
方
浄
土
の
池
ぞ
か
し
」
と
い
う
唄
が
耳
の
奥
に
聴
こ
え
た
。
こ
の
冬
、
堅
田
の
幻
花
庵
の
部
屋
で
覚
え
た
今
様
の
一
節
だ
。（
略
）
鏃
に
な
っ
た
魞
の
、
遠
い
切
尖
に
吸
い
つ
い
た
二
艘
の
舟
か
ら
「
お
う
い
」
と
呼
ぶ
声
が
揺
れ
て
き
て
、
黒
い
影
の
よ
う
な
も
の
を
水
か
ら
引
き
あ
げ
て
い
た
。
あ
あ
い
う
死
に
方
も
あ
る
の
か
。
痛
ま
し
い
と
い
う
事
を
忘
れ
て
私
は
見
て
い
た
。（
十
一
）
宮
脇
修
が
語
る
よ
う
に
、
バ
ラ
撒
か
れ
た
小
石
が
次
第
に
意
味
を
持
ち
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
光
を
乱
反
射
し
あ
い
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
繋
が
っ
て
見
え
て
く
る
。
敗
北
の
末
、
大
海
人
の
軍
勢
に
追
わ
れ
た
十
市
皇
女
の
夫
、
大
友
皇
子
は
自
死
し
た
。
お
そ
ら
く
、
発
掘
で
不
祥
事
を
お
こ
し
た
青
年
技
師
も
悩
ん
だ
す
え
、
自
死
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
い
つ
な
の
か
わ
か
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
堅
田
町
の
小
学
校
に
勤
務
す
る
山
田
道
妙
が
、
い
つ
か
ら
当
来
寺
の
住
職
に
な
り
幻
花
庵
を
経
営
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
も
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
青
年
は
死
ん
だ
そ
う
だ
が
、
も
し
か
し
て
王
と
い
う
の
は
そ
の
青
年
の
姓
で
は
な
い
の
か
、
そ
れ
な
ら
風
呂
敷
は
。
綺
麗
だ
っ
た
あ
の
婦
人
は
。（
十
五
）
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と
「
私
」
も
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
こ
そ
が
作
者
が
語
る
こ
と
な
く
、
暗
に
仄
め
か
し
た
真
実
か
も
し
れ
な
い
。
絵
空
事
の
世
界
に
存
在
す
る
人
々
で
あ
る
が
、
青
年
が
〈
王
〉
な
ら
、
そ
の
風
呂
敷
を
も
つ
新
幹
線
の
女
性
は
そ
の
妻
で
、
娘
が
鞠
子
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
発
掘
の
あ
っ
た
三
十
年
前
な
ら
、
そ
の
女
性
は
七
、
八
歳
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
山
田
家
は
、
明
ら
か
に
〈
王
〉
と
関
わ
り
を
持
ち
、
そ
れ
は
幾
度
か
散
見
す
る
風
呂
敷
が
証
明
し
て
い
る
の
に
、
山
田
家
の
当
主
は
笑
い
飛
ば
し
て
否
定
す
る
。
い
っ
そ
山
田
家
を
か
つ
て
の
〈
お
お
ぎ
み
〉
と
呼
ば
れ
た
一
族
の
末
裔
だ
と
す
れ
ば
（
大
友
皇
子
と
山
田
正
友
に
共
有
さ
れ
る
〈
友
〉
の
字
が
興
味
深
い
）、
い
く
つ
か
の
疑
問
は
解
消
さ
れ
る
。
し
か
し
事
実
は
、
秘
め
隠
さ
れ
、
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
一
方
で
想
像
さ
れ
る
の
は
、〈
ま
り
子
〉
は
青
年
技
師
と
山
田
家
の
尼
と
の
間
に
密
か
に
で
き
た
子
で
あ
り
、
青
年
の
自
死
に
よ
り
産
ま
れ
た
娘
は
山
田
正
友
の
娘
と
し
て
育
て
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
仮
説
で
あ
る
。「
私
」
と
妻
が
崇
福
寺
跡
を
訪
れ
て
、
無
文
銀
銭
を
も
ら
っ
た
十
年
前
、
六
、
七
歳
の
〈
ま
り
い
〉
は
、
そ
の
頃
の
そ
の
子
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
青
年
の
死
後
、
姉
は
出
家
し
て
当
来
寺
（
幻
花
庵
）
に
住
ん
だ
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
も
っ
と
も
ら
し
く
落
ち
着
い
て
見
え
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
途
方
も
な
い
空
想
は
十
市
幻
想
を
下
敷
に
し
て
妄
想
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
姉
妹
と
言
え
ば
、
十
市
の
母
額
田
姫
王
に
も
姉
の
鏡
王
女
が
い
た
。
大
海
人
皇
子
と
の
間
に
、
十
市
は
「
密
か
に
」
産
ま
れ
た
が
、
母
は
天
智
天
皇
に
召
さ
れ
た
た
め
、
生
母
の
従
兄
に
あ
た
る
乙
等
の
妻
に
育
て
ら
れ
た
。「
三
歳
の
皇
女
は
そ
の
後
の
数
年
を
半
ば
狂
っ
た
乙
等
の
妻
の
も
と
で
過
ご
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
と
記
さ
れ
る
通
り
、
三
歳
か
ら
七
、
八
歳
ま
で
、
母
の
い
な
い
日
々
を
送
っ
た
の
で
あ
る
。
十
市
皇
女
と
山
田
姉
（
妹
）
を
重
ね
あ
わ
せ
、
点
対
照
に
反
転
さ
せ
れ
ば
、
十
市
幻
想
の
物
語
は
、
描
か
れ
る
こ
と
の
な
い
山
田
姉
（
妹
）
と
青
年
技
師
と
〈
ま
り
子
〉
の
物
語
を
逆
照
射
す
る
し
、
さ
ら
に
真
の
父
は
だ
れ
か
と
問
う
物
語
さ
え
隠
し
絵
の
よ
う
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。秦
恒
平
「
秘
色
」
論
（
永
栄
）
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と
こ
ろ
で
、〈
ま
り
子
〉
が
、
歴
史
館
で
無
文
銀
銭
の
枚
数
を
考
え
る
「
私
」
に
乗
り
う
つ
っ
て
幻
惑
す
る
場
面
が
あ
る
。
「
ご
存
じ
の
は
ず
よ
」
何
と
い
う
声
を
私
は
出
し
た
の
だ
ろ
う
。
脅
え
た
叫
び
は
暫
く
の
間
死
時
計
を
陰
々
と
鳴
ら
し
た
。
忘
れ
て
き
た
、
い
や
買
わ
ず
に
き
た
は
ず
の
あ
の
浜
大
津
で
見
た
粗
末
な
お
も
ち
ゃ
包
み
が
優
し
い
人
指
し
指
に
吊
さ
れ
、
黙
っ
て
突
き
出
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
奇
妙
な
微
笑
み
。
千
切
れ
ん
ば
か
り
私
は
背
広
の
ボ
タ
ン
を
鷲
掴
み
に
し
て
、
夢
中
で
引
っ
ぱ
っ
て
い
た
。
「
東
京
へ
行
っ
て
い
る
の
よ
、
み
な
」
「
東
京
」
「
え
え
上
野
の
博
物
館
」
私
は
頷
い
た
。
「
迪
子
さ
ん
、
お
げ
ん
き
」
「
」
「
大
事
に
し
て
下
さ
る
か
し
ら
」
「
な
、
何
を
」
愉
快
そ
う
に
返
事
も
し
な
い
で
ほ
っ
ほ
っ
ほ
っ
と
白
い
服
の
少
女
は
笑
っ
た
。
そ
れ
か
ら
す
う
っ
と
寄
っ
て
き
て
ガ
ラ
ス
の
上
へ
「
お
忘
れ
も
の
よ
」
と
置
い
た
。
「
君
は
誰
」
「
ま
あ
」
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ま
だ
お
か
し
そ
う
に
ほ
っ
ほ
っ
と
笑
っ
て
「
ま
り
子
」
と
名
告
っ
た
。
僕
は
逃
げ
よ
う
と
し
た
。
「
待
っ
て
」
待
て
る
も
の
か
。
出
会
い
が
し
ら
に
年
か
さ
の
女
の
人
を
突
き
飛
ば
し
そ
う
に
な
っ
た
。
ま
ば
ゆ
い
あ
ず
き
小
紋
に
脚
が
吊
っ
た
。
力
い
っ
ぱ
い
持
っ
た
風
呂
敷
を
抛
げ
た
。（
十
三
）
長
々
と
引
用
し
た
の
は
、
こ
の
漢
字
で
記
さ
れ
な
い
「
ま
り
子
」
と
い
う
「
白
い
服
の
少
女
」
は
幻
で
あ
っ
て
実
在
し
な
い
、
と
い
う
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
た
め
で
あ
る
。
白
い
服
と
い
え
ば
、
京
都
駅
で
見
た
娘
も
「
白
い
ワ
ン
ピ
ー
ス
の
若
い
人
」
と
記
さ
れ
る
し
、
崇
福
寺
跡
か
ら
帰
る
途
中
に
出
会
う
少
女
も
「
ワ
ン
ピ
ー
ス
」
姿
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
光
景
も
幻
想
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
十
市
同
様
の
呪
術
を
使
う
巫
女
的
な
幻
想
性
を
感
じ
さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
に
十
市
の
影
は
〈
ま
り
子
〉
に
強
く
投
影
さ
れ
、「
ま
ば
ゆ
い
あ
ず
き
小
紋
」
と
は
新
幹
線
の
女
性
で
あ
ろ
う
。
彼
女
も
ま
た
幻
の
人
に
見
え
る
。
し
か
し
、
恣
意
的
に
す
ぎ
る
読
み
は
作
品
を
逸
脱
す
る
。
幻
想
と
し
て
の
可
能
性
に
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
。
な
に
よ
り
年
立
て
の
成
立
が
微
妙
で
あ
る
。
す
べ
て
は
幻
想
だ
と
言
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
そ
れ
な
り
の
整
合
性
は
あ
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
も
思
う
。
発
掘
は
「
今
か
ら
三
十
年
く
ら
い
前
」
と
作
品
に
あ
る
。
先
の
原
田
伴
彦
『
近
江
路
』
で
は
、
実
際
の
発
掘
は
「
昭
和
十
四
年
の
調
査
で
、
柴
田
実
氏
ら
に
よ
っ
て
そ
の
旧
跡
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
作
品
の
発
表
が
昭
和
四
十
五
年
だ
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
本
文
で
も
学
生
の
と
き
妻
と
な
る
恋
人
迪
子
と
崇
福
寺
跡
を
訪
問
し
て
、
六
、
七
歳
の
〈
ま
り
い
〉
に
会
う
の
は
十
年
前
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
現
在
、
彼
女
は
十
六
、
七
歳
で
あ
り
、
誕
生
は
発
掘
時
か
ら
十
三
、
四
年
後
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
作
者
の
「
自
筆
年
譜
（
注
８
）」
に
よ
れ
ば
、
昭
和
三
十
二
年
に
「
保
富
迪
子
と
婚
約
」
と
あ
り
、
ま
た
十
四
章
で
「
二
つ
と
は
な
ら
な
い
男
の
子
」
が
「
息
子
の
建
日
子
秦
恒
平
「
秘
色
」
論
（
永
栄
）
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を
想
い
出
さ
せ
」
る
と
記
さ
れ
る
点
、
そ
し
て
建
日
子
の
誕
生
が
昭
和
四
十
三
年
で
あ
る
点
か
ら
、〈
十
年
前
〉
と
は
昭
和
三
十
二
、
三
年
の
頃
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
作
品
の
〈
現
在
〉
は
、
作
者
自
身
の
ほ
ぼ
事
実
に
そ
っ
て
時
間
構
成
が
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
作
品
内
で
提
示
さ
れ
る
の
は
、
現
在
、
新
幹
線
の
女
性
が
四
十
少
し
前
、
山
田
正
友
が
五
十
年
輩
（
主
観
で
あ
る
か
ら
誤
差
は
考
え
ら
れ
る
）、
山
田
道
妙
の
娘
が
大
学
生
、
末
尾
で
稽
古
事
に
で
か
け
る
娘
が
十
六
、
七
そ
こ
で
妄
想
に
し
た
が
っ
て
配
置
す
る
と
、
三
十
年
く
ら
い
前
、
仮
に
山
田
が
二
十
五
、
青
年
も
二
十
五
、
道
妙
が
十
七
（
額
田
姫
王
が
十
市
を
産
ん
だ
年
齢
）、
大
学
生
の
娘
を
十
八
歳
と
す
れ
ば
、
道
妙
は
二
十
八
、
九
歳
の
こ
ろ
青
年
技
師
の
子
を
産
み
、
い
ま
四
十
四
、
五
歳
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
新
幹
線
の
妹
が
四
十
少
し
前
で
も
お
か
し
く
は
な
い
。
こ
れ
で
よ
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
お
そ
ら
く
は
〈
事
件
〉
は
青
年
技
師
が
山
田
家
に
滞
在
し
て
い
る
期
間
の
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
約
十
年
間
の
空
白
が
生
じ
る
。
青
年
技
師
の
死
が
特
定
さ
れ
な
い
以
上
、
推
測
の
域
を
で
な
い
。中
国
人
か
と
想
像
し
た
の
に
、
お﹅
お﹅
ぎ﹅
み﹅
な
ど
と
思
い
上
が
っ
た
姓
の
あ
の
婦
人
が
今
さ
ら
ふ
し
ぎ
だ
っ
た
。
要
す
る
に
何
も
思
い
過
ご
し
で
、
近
江
神
宮
で
の
あ
や
か
し
も
、
我
か
ら
惑
っ
た
幻
だ
と
い
う
に
し
て
も
、
も
う
あ
の
人
に
逢
わ
ず
、
逢
っ
て
も
返
す
風
呂
敷
を
も
た
な
い
と
い
う
事
が
、
不
思
議
だ
っ
た
。
新
幹
線
で
隣
り
合
っ
た
事
す
ら
、
冬
の
堅
田
以
来
の
十
市
幻
想
を
、
ま
た
思
い
惹
く
た
め
我
か
ら
描
い
た
絵
空
事
、
と
そ
う
も
言
っ
て
し
ま
え
ば
本
当
に
呆
気
な
い
。（
十
五
）
先
の
十
三
章
の
幻
覚
に
従
っ
て
言
え
ば
、〈
ま
り
子
〉〈
ま
り
い
〉
は
十
市
皇
女
の
幻
を
ま
と
っ
た
非
現
実
的
な
存
在
で
あ
っ
た
。
物
語
は
〈
ま
り
子
〉
の
非
在
を
取
り
込
む
こ
と
で
、
十
年
間
の
空
白
を
こ
え
て
、
十
市
幻
想
に
裏
打
ち
さ
れ
た
道
妙
尼
の
物
語
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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も
ち
ろ
ん
、
道
妙
尼
の
か
わ
り
に
、
新
幹
線
の
女
性
を
置
き
換
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
の
方
が
現
実
的
で
あ
る
。
彼
女
を
年
立
て
に
組
み
込
め
ば
、
発
掘
当
時
の
三
十
年
く
ら
い
前
は
七
、
八
歳
で
あ
り
、
た
と
え
ば
十
三
年
後
に
二
十
一
歳
で
鞠
子
を
産
む
。
今
か
ら
十
年
前
そ
の
鞠
子
が
六
、
七
歳
の
こ
ろ
に
、「
私
」
と
妻
が
出
会
い
、
あ
の
無
文
銀
銭
を
も
ら
っ
た
、
と
い
う
の
が
現
実
な
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
、
十
市
幻
想
を
反
転
さ
せ
る
こ
と
で
見
え
た
、
道
妙
尼
と
青
年
と
ま
り
子
の
物
語
は
、
さ
ら
に
反
転
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
幹
線
の
女
性
を
中
心
と
し
た
元
の
現
実
に
も
ど
る
、
と
い
う
幻
想
の
二
重
性
が
、「
私
」
の
〈
現
実
〉
の
な
か
に
拮
抗
し
、
時
に
は
二
重
写
し
に
存
在
す
る
。
さ
な
が
ら
浜
大
津
で
買
っ
た
「
お
も
ち
ゃ
」
の
、
近
江
八
景
の
絵
が
く
る
り
と
裏
返
せ
ば
中
国
の
風
景
が
出
て
く
る
よ
う
な
「
手
品
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
視
点
を
「
道
妙
尼
」
に
置
く
年
立
て
と
、「
新
幹
線
の
女
性
」
に
置
く
年
立
て
と
の
二
通
り
の
構
図
で
あ
り
、
そ
れ
は
幻
想
を
生
む
世
界
と
、
日
常
に
立
つ
世
界
で
あ
る
。
そ
の
間
で
「
私
」
は
幻
惑
さ
れ
る
。〈
鞠
子
〉
は
実
在
す
る
が
〈
ま
り
子
〉
は
幻
影
で
あ
る
。
道
妙
尼
の
履
歴
は
な
お
想
像
す
る
ほ
か
な
い
が
、
お
そ
ら
く
こ
の
作
品
は
、
そ
の
よ
う
な
何
の
変
哲
も
な
い
日
常
と
、
幻
花
庵
な
ど
「
冬
の
堅
田
以
来
の
十
市
幻
想
」
の
世
界
と
の
対
比
を
読
む
べ
き
な
の
だ
ろ
う
。
そ
の
世
界
で
は
、「
私
」
と
妻
が
無
文
銀
銭
を
も
ら
う
の
は
幻
の
事
件
で
あ
っ
た
。
あ
の
日
現
れ
た
「
六
つ
か
七
つ
の
子
」
は
崇
福
寺
跡
に
宿
る
幻
影
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
松
の
陰
に
宿
る
幻
影
で
あ
る
。
尼
の
娘
（
大
学
生
）
も
幻
想
的
に
し
か
存
在
し
な
い
。
幻
花
庵
で
聞
い
た
深
夜
の
ピ
ア
ノ
の
連
弾
も
「
私
」
の
幻
聴
で
し
か
な
い
。
だ
か
ら
「
膝
か
ら
崩
れ
そ
う
な
め
ま
い
の
渦
へ
飛
び
こ
ん
で
来
た
あ
の
風
呂
敷
」
と
い
う
末
尾
近
く
の
一
節
は
、「
私
」
が
幻
想
の
世
界
か
ら
現
実
に
突
き
も
ど
さ
れ
た
一
瞬
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。「
こ
ー
ん
こ
ー
ん
」
と
鳴
く
鳥
の
声
は
寂
し
い
。
そ
の
よ
う
な
幻
想
の
落
着
に
一
息
つ
い
た
読
み
手
は
、
ふ
と
気
付
く
に
ち
が
い
な
い
。
主
人
公
の
「
私
」
は
確
か
、
山
田
太
郎
の
家
の
「
ふ
く
」
を
実
母
と
す
る
と
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
。「
私
」
の
親
さ
が
し
は
、
こ
の
山
田
家
の
系
譜
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
知
る
こ
と
の
脅
え
は
そ
の
こ
と
と
関
係
す
る
の
か
あ
や
か
し
に
似
た
混
乱
に
ふ
た
た
び
襲
わ
れ
、
読
み
手
は
困
惑
す
る
。
秦
恒
平
「
秘
色
」
論
（
永
栄
）
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な
に
せ
作
品
全
体
は
、「
私
」
の
友
人
の
黒
田
が
、〈
王
〉
と
染
め
抜
い
た
綺
麗
な
風
呂
敷
を
見
な
が
ら
言
っ
た
「
君
は
今
で
も
実
の
親
を
知
り
た
い
の
か
」
と
い
う
、
幼
年
期
の
不
安
と
願
望
に
通
底
す
る
〈
親
問
い
〉
の
感
情
に
広
く
覆
わ
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
は
終
始
、「
私
」
が
〈
ま
り
子
〉
の
幻
に
脅
え
る
こ
と
に
も
関
連
す
る
。
な
ぜ
知
る
こ
と
に
脅
え
る
の
か
。
作
者
が
曖
昧
な
言
説
の
な
か
で
、
突
き
詰
め
て
人
間
関
係
の
確
定
を
避
け
、
血
縁
を
特
定
し
な
い
の
は
、
そ
う
す
る
こ
と
へ
の
不
安
や
躊
躇
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
（
注
９
）。
こ
の
よ
う
に
し
て
幻
想
の
物
語
は
、
ま
た
冒
頭
へ
回
帰
す
る
形
で
、
あ
や
か
し
の
連
環
は
閉
じ
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
注
注
１
『
秦
恒
平
・
湖
（
う
み
）
の
本
３
秘
色
（
ひ
そ
く
）・
三
輪
山
』（
一
九
八
七
・
一
）
注
２
原
田
伴
彦
『
近
江
路
人
と
歴
史
』（
昭
和
四
一
・
三
淡
交
社
）。
な
お
、「
淡
交
」
掲
載
の
近
江
大
津
京
関
連
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
同
社
編
集
部
に
お
世
話
に
な
っ
た
。
注
３
進
藤
純
孝
「
男
女
の
出
会
い
、
人
の
心
秦
恒
平
著
『
秘
色
（
ひ
そ
く
）』」（「
東
京
新
聞
」
昭
和
四
五
・
六
・
二
九
）
注
４
進
藤
純
孝
「
底
に
流
れ
る
〝
生
〞
の
寂
し
さ
秦
恒
平
著
『
秘
色
』」（「
中
日
新
聞
」
昭
和
四
五
・
六
・
二
四
）
注
５
桶
谷
秀
昭
「
み
が
き
あ
げ
る
欲
求
伝
統
に
直
面
す
る
詩
精
神
秦
恒
平
著
『
秘
色
』」（
サ
ン
ケ
イ
新
聞
」
夕
刊
昭
和
四
五
・
六
・
二
九
）
注
６
笠
原
伸
夫
「
正
系
の
美
意
識
王
朝
文
学
的
な
感
覚
に
囲
繞
さ
れ
つ
つ
秦
恒
平
著
『
秘
色
』」（「
日
本
読
書
新
聞
」
昭
和
四
五
・
七
・
一
三
）
は
、「
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
王
朝
的
な
美
意
識
の
正
系
に
た
つ
微
妙
な
感
受
性
を
全
面
に
押
し
だ
し
た
作
風
は
現
代
文
学
に
あ
っ
て
は
、
た
し
か
に
異
質
で
、〈
正
系
〉
そ
の
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
異
相
、
異
形
と
み
ま
ち
が
う
よ
う
な
背
理
を
示
し
て
い
る
の
は
、
な
ん
と
も
興
味
ぶ
か
い
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
述
べ
た
。
注
７
鶴
岡
冬
一
「
幻
想
を
焦
点
に
際
立
っ
た
素
材
の
面
白
み
も
秦
恒
平
著
『
秘
色
』」（「
図
書
新
聞
」
昭
和
四
五
・
八
・
二
二
）
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注
８
秦
恒
平
『
四
度
の
瀧
』（
昭
和
六
○
・
一
珠
心
書
肆
）
所
載
の
「
年
譜
」
に
拠
る
。
注
９
上
田
三
四
二
は
『
清
経
入
水
』（
昭
和
五
一
・
一
二
角
川
文
庫
）
の
解
説
の
な
か
で
「
秦
恒
平
の
作
品
に
お
け
る
夢
幻
感
は
こ
の
出
生
の
曖
昧
さ
か
ら
く
る
存
在
の
不
安
に
原
因
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
た
。
〔
付
記
〕
本
文
中
の
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
。
ま
た
引
用
文
に
付
し
た
数
字
は
章
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
（
な
が
え
ひ
ろ
の
ぶ
・
近
代
文
学
研
究
家
）
秦
恒
平
「
秘
色
」
論
（
永
栄
）
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